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a.yrotítttcia ae 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de: 
jste -BOLETIN, dispondrán que se 
ñje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
50 del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S 
L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestr;; Ayuntaroien-, 
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipale, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Énero de 1936.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, drd'enéá y anuncios qué 
hayan de insertarse en el BOLP;TIK 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administradorjde 
dicho periódico {Real orden de 6 ¡de 
A b r i l de 1859). 
Adm nistración central 
GOBERNACIÓN.—Dirección general de 
de Am i nistración.—Circular rela-
tiva a la documentación que para 
tomar parte en los concursos a Se-
cretarías municipales actualmente 
en tramitación deben presentar los 
solicitantes y capacidad de los mis-
mos. 
Dirección general del Instituto Geo-
gráfico, Catastral y de Estadística. 
—Relación de Jurados. 
Adíiiinistraeión municipal 
Adictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Licios de Juzgados. 
ADMINISTRACION CENTRA 
W S T E R 0 DE LA flOBEPAClÉN 
DIRECCION GENERAL DE AD-
MINISTRACION 
CIRCULAR 
Habiéndose suscitado dudas en al-
anos Ayuntamientos y Gobiernos 
civiles 
respecto a la documentación 
íue para tomar parte en los concur-
^ actualmente en tramitación de-
oan presentar los solicitantes y ca-
pacidad de los mismos para concur-
sar las Secretarías que figuran en 
aquéllos. 
Esta Dirección general ha acor-
dado: 
1. ° Que lo establecido por el nú-
mero 2.° de la Orden de 13 de Fe-
brero último (Gaceta del 16), de con-
vocatoria de concurso para provi-
sión en propiedad de las Secretarías 
municipales que figuran en las cua-
tro relaciones que asimismo publica 
la Gaceta mencionada, sea de aplica-
ción a los concursos anunciados en 
dicho periódico oficial los días 23 de 
Noviembre, 14 de Diciembre y 8 de 
Enero últimos. 
2. ° Que como aclaración a la pre-
citada Orden de 13 de Febrero, no 
les sea exigida a los opositores que 
hasta la fecha no hayan obtenido 
nombramiento alguno, más docu-
mentación al solicitar las vacantes 
que la instancia y la copia del certi-
ficado del Título o del recibo de te-
nerlo solicitado, debiendo los Go-
biernos civiles remitir a los respecti-
vos Ayuntamientos relaciones de 
nombres y número y categoría de 
Título o número del recibo, en su 
caso de los individuos que se hallen 
en este caso y hayan concursado las 
vacantes ante el Gobierno civil; y 
3.° Que hallándose expedidos los 
títulos de Secretarios hasta el núme-
ro de orden 6.074, se publique en los 
Boletines Oficiales de todas las pro-
vincias una Orden, a fin de que los 
Secretarios que, teniéndolo expedido 
no lo hayan recogido,; se sirvan re^ 
tirarlo, bien personalmente o auto-
rizando a la tercera persona, según 
lo dispuesto en las Instrucciones de 
la Dirección general de Adminis-
t Tcl Cl O W 
Madrid, 12 de Marzo de 1936.—Él 
Director general, Miguel Cuevas. \ 
Señores Gobernadores civiles de . . . . 
(Gaceta del día. 13 de Marzo de 1936) 
DiDDtatíQn wmml l e k p 
COMISION GESTO.RA 
ANUNCIO ' • 
Habiendo acordado la Comisión 
gestora sacar a pública subasta las 
obras de construcción del camino 
vecinal de Torre de Babia a la ca-
rretera de La Magdalena a Belmen-
te número P-109, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 26 del 
Reglamento de 2 de Julio de 1924, 
se hace público para general cono-
cimiento, a fin de que durante el 
plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio, puedan presentarse recía-
maciones contra este intentó de su-
basta. , ] 
León, 17 de Marzo de 1936.—£1 
Presidente, Isidro Blanco García, 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1935, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Proyincia de León Partido judicial de LA BAÑEZA 
LISTA DE VARONES que, con arreglo al articulo 2° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general de 
Jurados de dicho juzgado. 















































ALIJA DE LOS MELONES 
Canto Fernández Cayetano 
Carballo Esteban Abel 
Carballo Esteban Daniel 
Carballo Esteban Fidel 
Carballo Esteban Senén 
Carrera Carrera Simón 
Carrera Martínez David 
Carrera Martínez Félix 
Carrera Pérez Saturnino 
Carrera Vecino Nicanor 
Casado Mielgo Pedro 
Casado Rodríguez José 
Casado Valera Pedro 
Casado Villar Nicolás 
ANTIGUA (LA) 
Cabañeros Román Alejandro 
Cachón Aguado Canuto 
Cachón Gastón Benedicto 
Cachón Casado Miguel 
Cachón Cordero Victoriano 
Cachón García Enrique 
Cachón Huerga Eulogio 
Cadenas Escudero Juan 
Cadenas González Baldomcro 
Cadenas Heras Andrés 
Cadenas Rodríguez Emilio 
BAÑEZA (LA) 
Cabello Fernández José 
Cabezas González Toribio 
Cabo Castro Ildefonso 
Cadenas Rodríguez Felipe 
Calvo Blanco Pedro 
Calvo de Lera Cecilio 
Calvo Pérez José 
Canto Máximo del 
Carbajal Santos José 
Cardo Ramón Segundo 
Carnicero Crespo Eustaquio 
Carnicero Crespo Luis 
Carnicero Crespo Vicente 
Carracedo Cuadrado Felipe 
Carracedo Cuadrado Manuel 
Carrera David 
Carrera Fernández Santiago 
Carrera González Fidel 
Carrera Villarejo Gabriel 
Moro García Joaquín Manuel 




































































Profesión o títulos 































































































BERCIANOS DEL PÁRALO 
Cabero Berdej J Gervasio 
Cabero Chamorro Jerónimo 
Cabero Infante Marcelino 
Carbajo Aparicio Marcos 
Casado Perrero Santos 
Casado Pérez Emilio 
Castrillo Perrero Martin 
BUSTILLO 
Cantón Lázaro 
Cantón y Cantón Manuel 
Cantón Castellanos Primitivo 
Cantón Garmón Benito 
Cantón Garmón Narciso 
Cantón Juan Ramón 
Cantón Mata Andrés 
Cantón Mata Prancisco 
Cantón Mata Victoriano 
Cantón Mielgo Santiago 
Cantón Natal Benito 
Cantón Quintanilla Benjamín 
Cantón Quintanilla Germán 
Carreño Sarmiento Aniceto 
CASTRILLO DE LA VALDUERNA 
Celada Cuesta Jerónimo 
Cuesta Celada Manuel 
Iglesias de Abajo Nicolás 
CASTROCALBÓN 
Cabreros Bermejo Basilio 
Cano Bajo Gregorio 
Carbajo Mariano 
Carbajo Testero Antonio 
Carmona García Elias 
Carmona Villar Bernantino 
Carmona Villar Heliodoro 
Carracedo Almanza Victorio 
Cenador Alonso Bernardo 
Cenador Alonso José 
Cenador Manso Antonio 
Cenador Manso Santiago 
CASTROCONTRIGO 
Cadierno Batalla Pelipe 
Cadierno Carracedo Antonio 
Cadierno Carracedo Manuel 
Cadierno Carracedo Nemesio 
Cadierno Pustel Santiago 
Cadierno Pernia Cruz 
Cadierno Sánchez Joaquín 
Cadierno Santa María Rafael 
Cadierno Santos Ramón 
Cadierno Santos Santiago 
Calabozo Puente Román 
Calabozo Huerga Ramón 
Cano Turrado Ricardo 
Carracedo Pernández Prancisco 
Carracedo Pernández Joaquín 
• CERRONES 
Canto Posado Miguel del 
Carnero Prieto Pedro 
Carrera Monje Blas 
Carrera Núñez Cándido 
Cela San Juan Santiago 
Cuesta López Agustín 
Cuesta López Prancisco 
Cuesta López José 
DESTRIANA 
Cabello Valderrey José 
Calvo Valderrey Matías 
Gimas Vidales Isidro 






























































































































































































110 Cuadrado Falagán Antonio 
111 Cuadrado Falagán Joaquín 
112 Escudero Fernández Antonio 
113 Luengo Prieto Julián 
114 Pérez Torrado Salvador 
LAGUNA DALO A 
115 Caberol Martínez José 
116 Caberoi Martínez Julián 
117 Cabero' Martínez Sinforiano 
118 Cabero de Paz Lorenzo 
119 GaberdPrieto Segundo 
120 Carbajó Blanco Vicente 
121 Casadd Garmón Mariano 
L A G U N A D E N E G R I L L O S 
122 Cabañeros Crespo Salustiano 
123 Cabañeros Parrado José 
124 Cachón Cachón Cenadlo | 
125 Cachón Cachón Lorenzo 
126 Cadenas Astorga Víctor 
127 Cadenas Fernánde« Meliano 
128 Cadenas Fernández Miguel 
129 Cadenas Fernández Vicente \ 
130 Cadenás Gorgojo Francisco : 
131 Cadenas Gorgojo Inocencio | 
132 Escudéro Peláez Raimundo , 
133 Huergá Gorgojo José María 
134 Lozanb Ugidos Eladio 
I • : i 
- PALACIOS D E LA V A L D U E R N A 
135 Cabañfas Carnicero Esteban 
136 Cabelljo García Victoriano 
137 Calvo jAifayate Dionisio 
138 Casadp Martínez José 
139 Lobatb Santos José 
140 Luengo Alonso Esteban 
P O B I L A D U R A D E P E L A Y O G A R C Í A 
141 Canto Cuesta Lorenzo 
142 Casado Casado Emilio . • 
143 Casadlo Segurado Daniel , | 
144 Casadlo Segurado Manuel 
| POZUELO DEL PÁRAMO 
145 Cadenas Blanco Julián 
146 Cadenas Fernández Federico 
147 Cadenas Fernández Indalecio 
148 Cadenas Pérez Florentino 
149 Calvo de Lera Tomás 
150 Calvó Rodríguez Ceferino 
151 Carrera Valera Facundo 
152 Cas Ion Carrera Victoriano 
153 Gastón Fernández Javier 
154 Caslón García Benito 
155 Castqn Vilorio Juan Manuel 
QUINTANA DEL MARCO 
156 Cadiérno Ramos Saturnino 
157 Carrera Martínez Francisco 
158 Casado Calvo Francisco 
159 Casado Franco Elisardo 
160 Casado Rubio Blas 
161 Rodríguez Franco Miguel 
QUINTANA Y CONGOSTO 
162 Cadierno González Jesús 
163 Cádijerno González Laureano 
164 Cadiferno Vidales Lorenzo 
165 Galvp de Anta Godeardo 
166;Calvo Móndelo Daniel 
167 Canes Miguélez Tomás 
'168 Castro Vidales Lucio 
169:Lera Mateos Cayetano de 
49 49 Robledino 
46 46 Idem 




































































































































































































































































REGUERAS DE ARRIBA 
Casasola Falagán Evaristo 
Castrillo Cabero Teófilo 
Castrillo Martín Camilo 
Lobato Martínez Isidro 
Lobato Martínez Maximino 
RIEGO DE LA VEGA 
Cabero Alvarez Angel 
Cabero Alvarez José 
Cabero Cabero Andrés 
Cabero Domínguez Celestino: 
Cabero de la Fuente David 
Cabero de la Fuente Francisco 
Cabero Gallego Francisco 
Celada Pérez Tomás 
Combarros Blanco José María 
López Martínez Clemente 
ROPERUELOS DEL PÁRAMO 
Canto Canto Francisco del 
Canto del Canto José 
Canto Casast «la Federico 
Canto Fernández Avelino 
Ramón Simón Emilio 
Redondo Fuertes Vicente 
Rubio Rebordinos Francisco 
SAN ADRIÁN DEL VALLE 
Cabañeros Blanco Constantino 
Calvo González Canuto 
Calvo Posada Venancio 
Colinas Hilario 
López Pisabarro José 
Perol Blanco Agustín 
SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA 
Cabero Blanco Tomás 
Cabero Domínguez Ensebio 
Cabero Ferrero Román 
Cabero García Lucas 
Cabero Jáñez Francisco 
Cabero Llamazares Santiago 
Cabero Martínez Pedro 
Canseco Rodríguez Guillermo 
López González Manuel 
Martínez de la Torre Manuel 
SAN ESTEBAN DE NOGALES 
Caluo Fernández Florencio 
Calvo Pérez Germán 
Cidón Prieto Eugenio 
Cidón Román Elias 
Lobo Martínez Manuel 
López Fernández Marcelo 
SAN PEDRO BERCIANOS 
Castellanos Alvarez Isidoro 
Castellanos Cabero Deogracias 
Castellanos Chamorro Mateo 













SANTA ELENA DE JAMUZ 
Cabañas Alonso Juan 
Cabañas Carnicero Francisco 
Cabañas Carnicero Miguel 
Cabañas Carnicero Tomás 
Cabañas González Andrés 
Cabañas San Juan Celedonio 
Canto Garabito Eliberto del 
Carbajo Miguélez Pedro 
Cardo Román Miguel 
Cardo Román Pedro 
Cardo Román Sebastián 








40 San Feliz 
40, Idem 
39 Idem 








63 63 Moscas 
30 30 Valcavado 
49 49 | Roperuelos 
33 33 i Moscas 
54 54' Roperuelos 
65 65 ! Idem 
63 63 Idem 





























55 | 55 San Esteban 
41 '41 Idem 
73! 73 Idem 
46 ¡ 46 : Idem 
34 34! Idem 





51 La Mata 
70! San Pedro 



































































































































































SANTA MARÍA DE LA ISLA 
Casado Alija Ignacio 
Casado Alija Silvestre 
Casado Faiagán Florentino 
Casado Faiagán José 
Casado Ramos Victorio 
Castrillo García Mateo 
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 
Cabello Garbajo Virgilio 
Cabello Domínguez Federico 
Cabello Marcos Ciriaco 
Cabello Marcos Trifino 
Cabero Martínez Clemente 
Cabello Terrero Adrián 
Cabero Amez Ildefonso 
Carbajo Alegre Clemente 
Carbajo del Egido Remigio 
SOTO DE LA VEGA 
245 Callejo Santos Cayetano 
246 Cantón Blanco Santos 
247 Cantón Castro Eugenio 
248 Cantón Guerra Rafael 
249 Garbajo Martínez Jesús 
250 Carnicero García Matías 
251 Carnicero Morán Emilio 
252 Carnicero Morán Mariano 
253 Carnicero Morán Maximino 
254 Carnicero Prieto Florencio 
255 Carnicero Santos Emilio 
256 Carnicero Santos Esteban 
257 Carnicero Santos Pablo 
258 Carnicero Zapatero Jacinto 
259 Carnicero Zapatero José 
260 Carro Robado Altredo 
261 Gascón Fernández Melchor 
262 Gascón Fuertes Tomás 
URDIALES DEL PÁRAMO 












Cantón Fernández Desiderio 
Cantón Godos Marcelino 
Garbajo García Felipe 
Garreño Castellanos Martín 
Castellanos Castellanos Severiano 
Castellanos Franco Robustiano 
Castellano Mielgo Fabián 
VALDEFUENTES DEL PÁRAMO 
Cabero Castellanos Joaquín 
Cabero Mayo David 
Cabero Mayo Eumenio 












VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 
Cabero Faiagán Francisco 
Cabero López Antón 
Cabero López Santiago 
Cabero Mateos Joaquín 
Cabero Pérez Dionisio 
Cabero Pollán Antonio 
Garracedo Lobato Vicente 
Castro Pérez Pascual 
Castro Pérez Toribio 









Cabero Castellanos Mateo 
Cabero Cuevas Aquilino 
Cabero Cuevas Joaquín 
Cabero Fuertes Mavelino 
Cabero del Riego Timoteo 
Cabero Salvador Bonifacio 

































































30 30 Urdíales 
36 36 Barrio 
36 36 I Villarin 
58 58 I Mansilla 
40 40' Urdíales 
33 33 Idem 
62 62 Villarin 
66 66 1 Idem 
67|52 Valdefuentes 
31 31 Idem 
32 32 Idem 
56 56 Idem 
62 62 Villamontán 
76:76 Idem 
77 i 77 Idem 
53153 Idem 
38 38 Idem 
71 i 71 Posada 
55 55 Villalís 
56,56 Miñambres 
76|76 Idem 












































































































































Castellanos Antón Aurelio 
Castellanos Fuertes Gregorio 
ZOTES DEL PÁRAMO 
Canto Barragán Baltasar de 
Canto Mata Jacinto del 
Canto Muñoz Vicente del 
Carbajo Casado Anselmo 
Carbajo Parrado Domingo 
Casado Aparicio Ambrosio 






































León, 21 de Diciembre de 1935.—El Jefe de Estadística, José Lemes. 
MiMstratión mimitipal 
Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre 
Formado el padrón municipal de 
habitantes de este Municipio, con re-
feencia al 31 de Diciembre del año de 
1935, queda expuesto al público en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
por el plazo de quince días, para su 
examen y oír reclamaciones. 
* 
* * 
Formada la lista de familias po-
bres de este municipio, con derecho 
a la asistencia médico farmacéutica 
gratuita para el año de 1936, queda 
expuesta al público en la Secretaria 
municipal por término de quince 
días, a fin de que pueda ser exami-
nada y formularse contra la misma 
las reclamaciones que se crean opor-
tunas durante las horas hábiles de 
oficina. 
Oseja de Sajambre, 12 de Marzo de 
1936. —El Alcalde, José Díaz. yuntamiento de 
Rápemelos del Páramo 
Los días 23, 24 y 25 del actual, se 
llevará a efecto en este Ayuntamieu-
ío por el Recaudador de impuestos 
municipales del mismo, D. Raimun-
do Cuesta Simón, la cobranza vo-
luntaria del repartimiento general 
de utilidades de este Ayuntamiento, 
perteneciente al año último de 1935 
y se advierte a los contribuyentes 
comprendidos en dicho reparto que 
los que dejaren de satislacer sus res-
pectivas cuotas en los días señalados 
habrán de satisfacerles después con 
ôs recargos que marca el Estatuto de 
Recaudación según incurran en ellas. 
Hoperuelos del Páramo, 18 de Mar-
20 de 1936.-E1 Alcalde, Isidoro Pérez. 
Ayuntamiento de 
Comilón 
Tramitado en este Ayuntamien o 
e* oportuno expediente para justifi-
Car la ausencia de Saturnino Núñez 
Rascado, de más de diez años, del 
cual resulta además que se ignora su 
paradero durante dicho tiempo y a 
los efectos dispuestos en la vigente 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se publica el presente 
por si alguien tiene conocimiento de 
la actual residencia del aludido, se 
sirva participarlo a esta Alcaldía con 
la mayor suma de antecedentes. 
El citado Saturno Núñez Rascado, 
es hijo de Marcial y Josefa y cuenta 
48 años de edad. 
ó o 
A instancia de Francisco Arias 
García y para que surta los oportu-
nos efectos en el expediente de pró-
rroga de 1.a clase, para incorporarse 
a filas del mozo Lisardo Arias Gar-
cía, alistado en el año de 1936 por 
este Ayuntamiento, se sigue expe-
diente en averiguación de la resi-
dencia actual o durante los diez úl-
timos años de Santos y Dalmiro 
Arias García, cuyas circunstancias 
son las siguientes: hijos de Francisco 
y Pascuala, nacieron en Hornija, 
provincia de León, oscilan entre los 
26 y 30 años; eran solteros y jornale-
ros; su última residencia fué Hornija. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Reglamento para Reclutamien-
to y Reemplazo del Ejército, se rue-
ga a toda persona que tenga noticia 
de su paradero actual o durante los 
últimos diez años, tenga a bien co-
municarlo a esta Alcaldía, 
Comilón, 11 de Marzo de 1936 — 
El Alcalde, Francisco Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Soto y A mió 
Formado el padrón municipal 
de habitantes de este municipio con 
referencia al 31 de Diciembre de 1935, 
cuaderno auxiliar y resúmenes nú-
méricos de este municipio, conforme 
disponen los artículos 30 al 34 de la 
vigente Ley municipal, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría 
municipal por término de quince 
días, al objeto de oir reclamaciones. 
i 'J-- 5 *:; ^ 
Formada la lista de familias po-
bres de beneficencia, con derecho a 
asistencia médico-farmacéutica gra-
tuita para el corriente año de 1936, 
se halla de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal por término 
de quince días, a los efectos de recla-
maciones. 
i • . -, ' < * . i: : 
o o 
Debiendo procederse a la revisión 
del censo de campesinos, con arre-
glo al decreto de 13 de Diciembre de 
1935, se anuncia al público por tér-
mino de quince días, para que cuan-
tos se crean con derecho a ser i n -
cluidos o excluidos, lo manifiesten 
ante esta Alcaldía. 
Soto y Amio, 12 de Marzo de 1936, 
—El Alcalde, Leoncio Diez. 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
Formado el padrón municipal de 
habitantes de este Ayuntamiento, 
con referencia al 31 de Diciembre de 
1935, queda expuesto al público en 
la Secretaría municipal por el plazo 
de quince días, para su examen y 
reclamaciones. 
Quintana y Congosto, 12 de Marzo 
de 1936.-E1 Alcalde, Dámoso García. 
Ayuntamiento de 
Villamoratíel de las Matas 
Habiéndose presentado ante esta 
Alcaldía, dos instancias de los veci-
nos de Villamoratíel y Grajalejo, don 
Joaquín Alvarez Santamaría y don 
Atanasio Gallego González, pidiendo 
el primero se le conceda un sobran-
te de vía pública de quince metros 
de linea en la calle de las Bodegas, 
por dos de ancho en su medio, para 
sacar la alineación de una casa de 
nueva construcción. 
El segundo la adjudicación igual 
y para los mismos fines, de un so-
8 
brante de doce metros cuadrados, en 
la calle del Cristo, en Grajalejo, am-
bos previo pago de su importe y for-
malidades que se requieren para 
estos casos. 
Lo que se hace público por él pla-
zo de diez días a los efectos de oir 
reclamaciones, con respecto a sus ad-
judicaciones, advirtiendo que trans-
currido el plazo no serán admitidas 
las que se presenten, 
Villamoratiel, 9 de Marzo de 1936. 
—El Alcalde, P. O., Porfirio Barrios. 
Ayuntamiento de 
Santa Cristina de Valmadiigal 
Formada la lista de los vecinos 
pobres incluidos en la beneficencia 
para el año 1936, está expuesta al 
público en la Secretaría municipal 
para oir reclamaciones, por término 
de ocho días. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 17 




Formadas las cuentas municipa-
les correspondientes al año de 1935, 
están expuestas al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
pudiendo los interesados examinar-
las durante el plazo de quince días, 
durante el cual podrán ser formula-
dos los reparos que crean justos. 
Prioro, 16 de Marzo de 1936.-El 
Alcalde, Miguel Prieto. 
Ayuntamiento de 
Candín 
Formado el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el año de 1936, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal por término de 
ocho días, al objeto de oir reclama-
ciones. 
Candín, 8 de Marzo de 1936.—El 
Alcalde, Serafín Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Laucara de Luna 
Formadas y rendidas por los cuen-
tadantes las cuentas municipales del 
ejeicicio de 1935, se hallan de mani-
fiesto al público para oír reclama-
ciones por un plazo de quince días, 
en la Secretaría municipal. 
Láncara de Luna, 17 de Marzo de 
1936.—El Alcalde, Manuel Hidalgo. 
Ayuntamiento de 
Campazas 
Debiendo procederse a la rectifi-
cación del censo de campesinos, con 
arreglo al Decreto de 13 de Diciem-
bre de 1934, se anuncia al público 
por término de quince días, a fin de 
que cuantos se crean con derecho a 
ser incluidos o excluidos en dicho 
documento, lo manifiesten a esta Al-
caldía a los efectos oportunos. 
Campazas, 14 de Marzo de 1936.— 
El Alcalde, Pedro Domínguez, 
Ayuntamiento de 
Onzonilla 
Formado el padrón municipal de 
habitantes de este municipio, con 
referencia al día 31 de Diciembre de 
1935 y aprobado por el Ayuntamien-
to, queda expuesto al público en la 
Secretaria del mismo por el plazo 
de quince días para su examen y oír 
reclamaciones. 
Onzonilla, 17 de Marzo de 1936.— 
El Alcalde, Manuel Campano. 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Debiendo procederse a la rectifi-
cación del Censo de Campesinos de 
Campesinos de esta localidad, a 
tenor de los preceptos del Decreto 
de 13 de Diciembre de 1934, las per-
sonas o entidades comprendidas en 
los apartados a) b) c) y d) del ar-
ticulo 1,° del expresado Decreto, so-
licitarán en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, durante el plazo de 
veinte días su inscripción en aquel 
documento, conforme a la siguiente 
clasificación: 
Obreros agrícolas y ganaderos pro-
piamente dichos, o sea campesinos 
que no posean o laboren porción al-
guna de tierra. 
Sociedades obreras de campesinos 
legalmente constituidas, siempre que 
lleven más de dos años de existencia. 
Propietarios que satisfagan no más 
de 50 pesetas de contribución anual 
por tierras cultivadas directamente, 
o no más de 25 pesetas por las que 
hayan cedido en arrendamiento. 
Arrendatarios o aparceros que ex-
ploten hasta diez hectáreas de seca-
no o una de regadío. 
Lo que se hace público para gene-
ral canocimiento. 
Villafranca del Bierzo, 12 de Marzo 
de 1936.-E1 Alcalde, Paulino P. Casal. 
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
Debiendo procederse a la revisión 
del Censo de campesinos, se anuncia 
al público por término de quince 
días, para que cuantos se consideren 
con derecho a. ser incluidos o ex-
cluidos lo manifiesten a esta AlcaL 
día. :•<; •mfsmiü ohnrAjA óbr$$3SB 
Valdefresno, 11 de Marzo de 193gí 
—El Alcalde, Eustasio Pellejo. 
j Juzgado de instrucción de Astorga 
'Don Leopoldo Duque Estévez, Juez 
de instrucción de la ciudad de As-
torga y su partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
el rollo número 11 de 1935;, formado 
para sustanciar el recurso de apela-
ción de que se hará mérito, se dictó 
sentencia que contiene el siguiente 
encabezamiento y parte dispositiva: 
i «Sentencia.—En la ciudad de As-
torga a 3 de Mayo de 1935, el señor 
D. Leopoldo Duque Estévez, Juez de 
instrucción de la misma y su parti-
do, habiendo visto por sí los presen-
tes autos de juicio verbal de faltas 
procedentes del Juzgado municipal 
de Llamas de la Ribera, seguido en-
tre partes: de la una, como denun-
ciante apelante, Alfredo Valbuena 
Gago, Guarda Jurado y de la otra, 
como denunciado apelado, Agapito 
Suárez Diez, ambos vecinos de Lla-
mas de la Ribera, sobre pastoreo 
abusivo, en cuyos autos ha sido par-
te en ambas instáncias el Sr. Fiscal 
municipal; y 
Fallo: Que confirmando la senten-
cia apelada debo de absolver y ab-
suelvo al denunciado Agapito Suá-
rez Diez, declarando de oficio las 
costas causadas en ambas instancias. 
Así, por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando en esta instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Leo-
poldo Duque Estévez.—Rubricado.» 
Y para su publicación en ol BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva de notificación al apelante 
D. Alfredo Valbuena Gago, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, expido 
el presente en Astorga a 4 de Marzo 
de 1936.-Leopoldo Duque Estévez. 
—El Secretario judicial, Valeriano 
Martín. 
Imp. de la Diputación provincial 
